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реальную производственную потребность, представляет важнейший 
источник мотивации, благоприятно сказывающийся на процессе обучения.  
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Рассмотрены вопросы современного состояния и перспектив развития 
рекреационной деятельности в лесах Беларуси с учетом основных сдерживающих 
факторов, выполнения положений Стратегического плана развития лесного хозяйства 
Республики Беларусь на период до 2015 года, опыта организации на ООПТ и в 
государственных лесохозяйственных учреждениях. Выявлены проблемы и пути повышения 
эффективности использования рекреационного потенциала лесов. 
 
Стратегической целью рекреационной деятельности в лесах является 
обеспечение полноценного отдыха и оздоровления людей в условиях 
природной среды и повышение их экологической культуры на основе 
рационального использования рекреационного потенциала лесов. 
Рекреационный потенциал леса – мера возможности выполнения лесом 
рекреационных функций, обусловленная его природными свойствами, а 
также хозяйственными и организационными мероприятиями [1].  
Природный потенциал лесов Беларуси для развития рекреации огромен. По 
сравнению со многими странами Европы наша страна имеет преимущества по 
сохранности естественных природных комплексов, которая превышает 50%. Все 
это говорит о больших возможностях развития рекреации и экологического 
туризма в Беларуси. [2]. 
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В интенсивном рекреационном использовании находится 4,3% всей 
площади лесного фонда Беларуси. Это – лесопосадки, курортные леса и леса 
рекреационных зон национальных парков. Основные зоны концентрации 
рекреационных объектов и рекреантов в настоящее время образуют Минская, 
Гомельская и Брестская городские агломерации; бассейн озера Нарочь; 
Вилейско-Логойский, Браславский, Несвижско-Налибокский природные 
лесоландшафтные комплексы. 
Одним из основных сдерживающих факторов рекреационного 
использования лесов является их радиоактивное загрязнение вследствие 
Чернобыльской катастрофы. Так, более 30% лесов зеленых зон городов 
Гомельской и Могилевской областей загрязнены радионуклидами и не могут 
использоваться для регулярного отдыха жителей. По проведенным расчетам, 
среднегодовые потери рекреационной функции леса одного 
государственного лесохозяйственного учреждения от радиоактивного 
загрязнения территории его лесного фонда составляют за период                          
2011-2015 годы около 90,0 млн. долл. США. 
На основании Стратегического плана развития лесного хозяйства 
Республики Беларусь на период до 2015 года в стране разработаны: схемы 
размещения и развития сети территорий туризма и рекреации в лесах 
Беларуси и экономический механизм осуществления рекреационной 
деятельности в лесах; проведены мероприятия по устойчивому 
функционированию рекреационных лесов, сформирована программа 
«Рекреационная деятельность в лесах Беларуси», произошло увеличение 
объемов рекреационного лесоустройства, повышение квалификации и 
обучение специалистов лесного хозяйства приемам рекреационного 
лесоводства, ландшафтного планирования и туристического менеджмента, 
выполнены значительные объемы специальных лесохозяйственных 
мероприятий и благоустройства лесов рекреационного значения, развитие 
инфраструктуры рекреационных территорий и их благоустройство и 
развитие предпринимательства в системе рекреационных услуг. Выполнение 
положений стратегического плана оказали свое положительное влияние на 
развитие экотуризма и рекреационной деятельности в Республике Беларусь.  
В настоящее время в национальных парках, заповеднике, заказниках 
разработано свыше 40 туристических маршрутов, более 600 экологических 
троп создано учреждениями общего среднего и дополнительного образования 
детей и молодежи Республики Беларусь. Положительным моментом является 
открытие в УО «Белорусский государственный технологический университет» 
новой специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование», которая 
позволяет подготовить специалистов, владеющих приемами рекреационного 
лесоводства, ландшафтного планирования и туристического менеджмента.  
Лесхозами республики активно проводятся работы по благоустройству 
лесов для целей отдыха и туризма: созданы вольеры с дикими животными, 
экологические тропы, музеи природы, организуются зоны отдыха возле 
водоемов, вдоль автомобильных дорог, в лесах с высокой посещаемостью 
населением; в целях экологического просвещения населения расширяется 
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сеть дендропарков. На территории лесоохотничьих хозяйств созданы 
смотровые площадки для наблюдения за дикими животными, а для активных 
походов по экотропам приобретен спортивный инвентарь. В настоящее время 
в лесоохотничьих хозяйствах имеется комфортабельные охотничьи комплексы 
для достойного приема как охотников, так и экотуристов.  
В более чем 78 лесоохотничьих хозяйствах, кроме охоты, предлагаются 
туристические услуги: семейный и корпоративный отдых, экотуризм, рыбалка, 
катание на лошадях, плавательных средствах и другие услуги. Все охотничьи 
комплексы (дома охотника) находятся в лесных массивах. Созданы комфортные 
бытовые условия, территории оборудованы для отдыха на природе. В качестве 
дополнительных услуг предлагаются: баня, игра в бильярд, электронный тир. 
В лесхозах с каждым годом идет увеличение мероприятий, направленных 
на развитие экологического туризма. На основании «Рекомендаций по 
развитию экологического туризма в лесном хозяйстве Беларуси» и  
«Рекомендаций по использованию объектов природного и историко-
культурного наследия в системе экотуризма» [3,4] в лесоохотничьих 
хозяйствах подготовлены для туристского показа природные и историко-
культурные объекты, организовано более 70 туристических маршрутов, 
которые включены в перечень экологических троп и маршрутов, 
утвержденных Правительством Республики Беларусь. Отдельными лесхозами 
предлагаются экологические туры, которые могут быть организованы для 
однодневного или многодневного отдыха туристов, с программой 
проживания в одном доме охотника или в нескольких [5].  
В 2015 году Республику Беларусь в экскурсионных турах посетило               
91,5 тыс. организованных туристов и 745,2 тыс. экскурсантов. Рост туристов 
по сравнению с 2014 годом составил 62,8% и экскурсантов                               
15,1%. Положительная динамика по росту числа туристов прослеживается с 
2012 года, при небольшом снижении в 2014 году. Однако, по 
международным сравнениям показателя  въездного туризма Беларусь пока 
все еще находится на низком уровне относительно развитых стран. 
По информации Брестского ГПЛХО активность посещения туристами 
экологических троп, маршрутов выглядит следующим образом: 2015 г. –             
121 чел., 2016 г. – 1566 чел.; 2017 г. – 1723 чел*. Сумма денежных средств, 
полученных лесхозами от их эксплуатации: 2015 г. – 530 руб.; 2016 г. –               
12,0 тыс. руб.; 2017 г. – 13,0 тыс. руб.*. В расчете на один лесхоз: 2015 г. –              
38 руб., 2016 г. – 860 руб., 2017 год – 900 руб. 
В лесхозах Гомельского ГПЛХО активность посещения туристами 
экологических троп, маршрутов немного ниже: 2016 г. – 921 чел.; 2017 г. – 
1168 чел*. Сумма денежных средств, полученных лесхозами от их 
эксплуатации: 2016 г. – 5,7 тыс. руб.; 2017 г. – 13,4 тыс. руб.*. В расчете на 
один лесхоз: 2016 г. – 284 руб., 2017 год – 668 руб. 
_________________________________________________________________ 
Примечание: * - по предварительной информации ГПЛХО. 
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Несмотря на проведение целого комплекса мероприятий по развитию 
туризма и рекреации в лесах, количество туристов, а соответственно, и уровень 
доходов от туризма не велики. В то же время этот потенциал в Беларуси далеко 
не исчерпан. Резервы природных рекреационных ресурсов имеются во всех 
регионах страны, но особенно богат север – Белорусское Поозерье, практически 
не затронутое последствиями Чернобыльской катастрофы.  
Новый импульс развитию въездного туризма в стране, в том числе 
экологического туризма, придал Указ  Президента Республики Беларусь от 
09.01.2017 года № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда 
иностранных граждан», которым устанавливается безвизовый порядок въезда 
в Беларусь на срок не более 5 суток при пересечении пункта пропуска 
Государственная граница Национальный аэропорт Минск для граждан                   
80 государств. Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не 
распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а 
также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты этой страны. Указ не 
распространяется на иностранцев, осуществляющих официальные поездки.  
Указом Президента Республики Беларусь от 24.07.2018 г. № 295                      
«Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» срок безвизового 
передвижения иностранных граждан на территории Республики Беларусь, при 
условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную 
границу в Национальном аэропорту Минск, продлен с 5 до 30 дней.  
Принятие Указа направлено на дальнейшее развитие белорусской 
туристической отрасли, обеспечение доступности санаторного и медицинского 
туризма в Беларуси, содействие развитию экономики страны, усиление 
ее позиции как удобной площадки для организации международных форумов, 
конференций, фестивалей, спортивных состязаний.  
С начала работы безвизового режима Республику Беларусь посетили почти 
12 тыс. чел., преимущественно из стран: Германия, США, Англия, Италия и 
Китай. Число туристов по сравнению с прошлым годом выросло больше чем на 
треть. С увеличением срока пребывания для иностранных туристов специалисты 
в области туристических услуг отмечают повышенный интерес к стране [6]. 
Учитывая большой природный потенциал лесов республики и 
проведенный анализ развития рекреационной деятельности в лесах Беларуси 
позволили применительно для лесного хозяйства определить перспективные 
направления ее развития: проведение экскурсий и туров с кино- и фотоохотой 
на животных; проведение экскурсий по местам произрастания  дикорастущих  
ягод, грибов и лекарственных растений; проведение экскурсий с целью 
использования  рекреационного потенциала лесов для оздоровления и 
лечения туристов; создание учебных экологических троп для учащейся и  
студенческой молодежи; организация летних палаточных туристических 
лагерей для учащихся; проведение праздников на базе охотничьих 
комплексов; организация в лесхозах дендропарков, музеев  природы, 
вольеров с дикими животными; проведение экскурсий по водно-болотным 
угодьям; организация рыболовных туров; организация маршрутов, туров 
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выходного дня; проведение пеших, водных, велосипедных, конных, лыжных 
экскурсий по экологическим маршрутам; организация туристических 
походов; использование охотничьих комплексов для проведения подготовки 
спортсменов перед соревнованиями и их реабилитации; организация зон 
отдыха возле водоемов, вдоль автомобильных дорог, туристических стоянок;  
организация проката туристического инвентаря. 
Развитие рекреационной деятельности в лесах позволит увеличить 
ежегодный уровень доходов государственных лесохозяйственных учреждений 
от предоставления новых услуг, увеличит процент загрузки охотничьих 
комплексов и домов охотника новыми туристами и отдыхающими. 
Необходимо отметить, что основными проблемами при рекреационном 
использовании лесов являются: Чернобыльская катастрофа и ее последствия - 
радиоактивное загрязнение лесов; низкий уровень доходов от экологического 
туризма; отсутствие инвестиций в систему рекреационных услуг и выдачи 
льготных кредитов учреждениям, занимающимся развитием экологического 
туризма, недостаток инфраструктурных объектов, неразвитость транспортного 
компонента в лесных районах, не до конца решенные организационные 
вопросы по экологическому туризму (общее руководство, кадровые вопросы, 
обучение специалистов лесного хозяйства), отсутствие эффективной рекламы 
и предпринимательства, а отсюда – низкий процент использования 
рекреационных лесов.  
В соответствии с вышеизложенным, предлагаются следующие пути 
повышения эффективности использования рекреационного потенциала лесов: 
разработка мер по устойчивому развитию рекреационной деятельности в 
лесном хозяйстве, системы плановых мероприятий, а также организационно-
экономических механизмов их реализации, связанных с рекреационным 
обустройством территорий, проведением их зонирования, оборудованием 
этих зон объектами сервиса; создание конкурентоспособных туристических 
направлений, развитие рекламы, тесное взаимодействие государственных и 
частных организаций в районах, включившихся в туристско-рекреационную 
деятельность (создание так называемых кластеров). 
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Рассматривается вопрос о снижении повреждаемости стволов деревьев при 
выборочных и санитарных рубках ухода. Предложена запатентованная                                 
в РФ конструкция  устройства для защиты стволов деревьев, расположенных около 
дорог, по которым осуществляется трелевка деревьев, изготавливаемое из порубочных 
остатков. 
  
Одной из основных задач развития лесопромышленных предприятий на 
территориях с уже сильно истощенными сырьевыми базами является 
комплексное совершенствование пользования лесом с позиций производственно-
экономической и лесоводственно-экологической эффективности. Такой подход 
важно реализовывать с самого начала проектирования лесосечных работ при 
обосновании системы машин, формирование которой начинается с выбора 
техники на ведущей операции. В условиях санитарных рубок такой операцией 
является трелевка, в наибольшей степени определяющая стоимость и 
трудоемкость всех основных и подготовительных работ, а также негативные 
